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Убийство - умышленное причинение смерти другому человеку [1, с. 132] (часть 
1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации). 
Расследование убийств обусловлено решением конкретного и четко очерченного 
круга задач, поэтому, важно определить совокупность признаков, позволяющих 
произвести классификацию таких преступлений. Такая классификация может 
позволить выявить наиболее подходящий вариант расследования убийств. 
Криминалистическая классификация преступлений позволяет 
дифференцировать частные методики расследования, что позволяет более полно 
удовлетворять потребностям практики.  Однако в науки существуют разногласия о 
роли, принципах и основаниях классификации.  Так, Р.С. Белкин говорит, что наиболее 
подходящим основанием для криминалистической группировки будет уголовно-
правовая характеристика преступлений. Так же ученый утверждает, что без уголовно-
правовой классификации совокупность частных методик утратила бы признак системы.  
По мнению В.А. Образцова, в основе криминалистической классификации 
преступлений должны быть положены не уголовно-правовые, а криминалистические 
критерии [2, с. 706-717]. 
На наш взгляд, в основании криминалистической классификации должна лежать 
как уголовно-правовые, так криминалистические критерии. Такие основания способны 
всецело охватить сложившиеся на практики ситуации, наиболее удачно подстраиваться 
под них, благодаря своей гибкости. Рассмотрим эти основания применительно к 
убийствам.  
Так, уголовно-правовые критерии на практики будут актуальны в применении к 
конкретному поведенческому акту и установлении тождество между ним и частями 
статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации.  
Убийства по уголовно-правовым основаниям  можно классифицировать по 
количество участников совершения убийств и мотивам. 
В свою очередь количество участников можно разделить на убийц-одиночек, 
группу лиц по предварительному сговору и организованную группу.  
Принято выделять следующие мотивы убийств:  
 Мотивы, возникшие на почве ссор (так называемые «простые» убийства, 
предусмотренные частью 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации); 
 Мотивы мести ( за исключением кровной, так же предусмотрены частью 1 
статьи 105 УК РФ); 
 Мотивы, связанные с удовлетворением половых потребностей путем 
изнасилования или совершения насильственных действий сексуального 
характера; 
 Хулиганские побуждения; 
 Корыстные побуждения, в том числе связаны с разбойным нападением или 
бандитизмом;  
 Так же, мотивы могут выражаться в виде цели — сокрытие ранее 
совершенного преступления, использования органов и тканей человека; 
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 Религиозные мотивы, то есть, совершение «ритуальных» убийств, 
выраженных в жертвоприношениях;  
  По мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, 
кровной мести.   
К криминалистическому же основанию классификации убийств можно отнести 
способ совершения таких преступлений.  
1. С применением различных подручных средств; 
2. С применением холодного оружия; 
3. С применением огнестрельного оружия; 
4. С применением взрывных устройств; 
5. С применением нескольких видов оружия [3, с. 11-25 ]. 
Благодаря выделению криминалистической классификации убийств частных 
методик расследования, возможно, произвести оптимизацию отдельных видов методик 
расследования убийств.   
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